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サポート側の説明図 学習者Ｋの説明図    
鋭 角  

















































































































































































































































｢ か ら 」
の回数
その他
「 か ら 」
の 合 計
の回数
第1セッション 3回 5回 2回 10回
第2セッション 7回 5回 4回 16回
第3セッション 0回 6回 0回 6回
第4セッション 0回 1回 1回 2回
第5セッション 1回 6回 4回 11回
第6セッション 3回 6回 1回 10回
第7セッション 9回 0回 3回 12回
第8セッション 9回 3回 0回 12回



































































7○2 ÷ 3  
7 ÷ 3 ＝ 2 ．．． 1  + ○2  
 1 0 の 束 が 1 つ  
 あ ま り が 1 2 
  2  
○3 ○7 2  
  6                  
 1  2  
 
7 の 中 に 3 が  
何 回 入 る か  
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注 : 本論文は，福岡女学院大学大学院 人文科学研究科 
発達教育学専攻に提出した修士論文の一部をまとめ
たものである。
